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【学位論文審査の要旨】 



























頭部が車前面(A ピラー)及び路面に衝突した時のヘルメット着用効果を頭部傷害 HIC 
( Head Injury Criteria)値で評価した。車との衝突ではヘルメット装着時の HIC 値は
装着無しに比べて 59.5 %減少したが、依然として重篤以上の頭部傷害を発症する高い






とが示唆された。中度 DAI( diffuse axonal injury；びまん性軸索損傷) 、重度 DAI
はヘルメット装着により共に大幅に発症閾値を下回り、ヘルメット保護効果の可能性
が示唆された。 
 本論文で得られた成果は、自転車交通事故時のヘルメット装着時の頭部損傷予防
効果と未装着時の損傷の重篤さを定量的に示すものであり、今後自転車用ヘルメット
の装着率の向上に向けて大いに活用されることが期待される。 
 
 
